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MASTER CLASS 
William Stone, baritone 
Whither must I wander Ralph Vaughan-Williams 
Chacun le sait 
Kevin Doherty, baritone 
John Higgins, piano 
from La Fille du Regiment 
Jennifer Piazza, soprano 
Rachel Allen, paino 
Gaetano Donizetti 
Recit: Hai gia vinta las causa 
Aria: Vedro mentr'io sospira 
from Le Nozze di Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Antonio Serrano, baritone 
Jeff Smith, piano 
The Roadside Fire Ralph Vaughan-Williams 
Matthew Hoch, baritone 
Elizabeth Johnson, piano 
Die Bildnis ist bezaubemd 
from Der Zauberflote 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Ma rendi pur contento 
Chanson epique 
Shawn Puller, tenor 
Kerry Watkins, piano 
Beth Faust, soprano 
Kerry Watkins, piano 
Eric Lawrence, baritone 
Jeff Smith, piano 
Vincenzo Bellini 
Maurice Ravel 
Alternates will sing as time permits 
Le spectra de la Rose 
Schuyler Aldrich, mezzo-soprano 
Elizabeth Johnson, piano 
Hector Berlioz 
The Telephone Aria 
from The Telephone 
Gian Carlo Menotti 
Michelle Lorenzo, soprano 
Jeff Smith, piano 
Recit: Guinse alfin it momento 
Aria: Deh vieni non tardar 
from Le Nozze di Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Youth and Love 
Bess of Bedlam 
Auf dem Flusse 
Meredith Ellis, soprano 
Siew Lan Sung, piano 
Ralph Vaughan-Williams 
Bill De Metsenaere, tenor 
Jeff Smith, piano 
Meaghan Boeing, soprano 
Stephanie Kane, piano 
James Wheal, baritone 
TBA, piano 
Ford Hall Auditorium 
Monday, September 14, 1998 
7:00 p.m. 
Henry Purcell 
Franz Shubert 
